




















































































































すなわち、 ⑴SaaS（Cloud Software as a Service）、⑵PaaS（Cloud Platform as a Service）、⑶





















































































































初期投資 ４０,０００ドル ０ドル ０ドル
初期設定コスト １０,０００ドル ５,０００ドル １,０００ドル
サービスコスト／月 ０ドル ４,０００ドル ２,４００ドル
人件費／月 ３,２００ドル ０ドル １,０００ドル
３年間の総コスト １４９,０００ドル １２９,０００ドル １０６,０００ドル
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Advantages and Disadvantages of Using Cloud Computing:
A Comparison of Cloud Computing and On-premise System
Kazuhiro KONNO
This paper examines advantages and problems of cloud computing (hereafter Cloud) and 
compares it with on-premise (or in-house) system. At fi rst, we describe our defi nition, fi ve essential 
features, and two methods for classifi cation of Cloud. Second, we point out seven advantages of 
Cloud. Third, we explain six risks included and relevant problems of Cloud. Forth, we describe 
four typical cases in which Cloud is preferred. Finally, we propose hybrid-type system and touch on 
remaining questions.
